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BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A.  Latar Belakang Masalah 
Demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan 
kepada seluruh warga negara dalam mengambil keputusan yang keputusannya itu 
berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat (Salamadian, 2018). Menurut Abraham 
Lincoln sebagaimana dikutip Salamadian (2018), demokrasi merupakan suatu 
sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. 
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung nilai-nilai 
filosofis yang menaungi setiap peraturan perundang-undangan yang ada. Pancasila 
sebagai sumber dari segala sumber hukum berfungsi sebagai cita-cita atau ide 
(Zaman, 2018).  
Demokrasi merupakan suatu kerja kultural, sosial, dan politik. Demokrasi 
juga membangun sikap mental, spirit, yang merupakan nilai dari demokrasi itu 
sendiri, seperti kesamaan, toleransi, dan kebebasan. Demokrasi memang 
bersangkutan dengan nilai kebebasan, tetapi kebebasan yang berlandaskan 
peraturan yang telah berlaku (Rini, 2015).  
Nilai demokrasi Pancasila penting dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara, seperti halnya dalam melaksanakan suatu kegiatan 
dalam melaksanakan suatu kegiatan Karang Taruna. Terjalin kerjasama antar 
warga dan pemuda Karang Taruna dalam rangka mewujudkan suatu kegiatan. 
Nilai Demokrasi Pancasila perlu ditanamkan kepada setiap warga negara secara 
terus menerus dan berkesinambungan khususnya pada generasi muda (Rini, 
2015). 
Sikap demokratis yang ada di suatu wilayah atau masyarakat dengan 
menerapkan sikap berkelompok dan memberikan wadah seperti berorganisasi, 
tetapi kebebasan itu bukan kebebasan yang sebebas bebasnya yang mengganggu 
orang lain. Selain itu sikap demokrasi juga dilakukan dengan melakukan 
partisipasi kepada masyarakat dalam kegiatan apapun. Sikap toleransi juga 
menjadi slah satu nilai-nilai Demokrasi Indonesia sebab tolerasi itu sangat penting 
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dalam melakukan kegiatan bersama dan melibatkan seluruh wadah organisasi 
kemasyarakatan. 
Pemuda saat ini masih menjadi jantung pembaruan nasional. Kiprah dan 
sumbangsih pemuda, diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam 
membesarkan bangsa yang sampai saat ini berada dalam krisis multidimensi. 
Melihat realita yang ada sekarang ini, para pemuda sangat jauh dari nilai-nilai 
Demokrasi Indonesia, hal ini bisa dibuktikan karena pengaruh modernisasi dan 
westernisasi di era sekarang. Pemuda di jaman sekarang lebih mementingkan 
dirinya sendiri dan tidak memperdulikan lingkungan sosial. Bahwasanya, pemuda 
di jaman sekarang juga lebih banyak bermain gadget ketika sedang berkumpul 
dengan teman-teman maupun bersama masyarakat. 
Pemuda adalah kaum muda kaum muda yang harus dilihat sebagai “pribadi” 
yang sedang berada pada taraf tertentu dalam perkembangan hidup seseorang 
manusia dengan kualitas dan ciri tertentu yang khas dengan hak dan peranan serta 
kewajiban tertentu. Permuda merupakan tongkat estafet untuk meneruskan cita-
cita bangsa Indonesia dan merupakan tulang punggung penerus masa depan ini 
(Takalawangen dkk, 2019). 
Karang taruna merupakan organisasi sosial yang dijalankan oleh pemuda 
dilingkup masyarakat yang tumbuh, berkembang atas dasar kesadaran dan 
tanggung jawab sosial untuk masyarakat di wilayah dukuh atau kelurahan 
terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Menurut Wenti 
sebagaimana dikutip Sawitri (2014), Karang Taruna adalah suatu organisasi 
kepemudaan yang ada di Indonesia dan merupakan sebuah wadah tempat 
pengembangan jiwa sosial generasi muda, Karang Taruna tumbuh atas kesadaran 
dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri 
khususnya generasi muda yang ada disuatu wilayah atau desa.  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, cukup penting untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi melalui Audio Visual 
dan Modifikasi Strategi Small Group Discussion kolaborasi True or False pada 
Pemuda Karang Taruna Desa Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten 
Sragen Tahun 2020”.  Tema penelitian ini memiliki keterkaitan dengan Program 
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Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu  
pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Keterkaitan penelitian ini 
terle-tak pada visi dan misi dalam memecahkan permasalahan bangsa.  
Visi Progdi PPKn FKIP UMS adalah “Pada tahun 2029 menjadi program studi 
yang menghasilkan tenaga pendidik PPKn dan ekstrakurikuler yang 
berkepribadian islami dan memberi arah perubahan “. 
Misi Progdi PPKn FKIP UMS. 
1. Menyelenggarakan pembelajaran yang menghasilkan tenaga pendidik 
PPKn dan ekstrakurikuler yang cerdas, kompeten, andal, pembaharu, dan 
berkepribadian Islami. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
PPKn dan ekstrakurikuler. 
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang PPKn dan 
ekstrakurikuler. 
4. Menjalin kemitraan untuk meningkatkan mutu program studi 
(http://ppkn.ums.ac.id/visi-misi/). 
 
Visi dan misi tersebut menunjukkan bahwa program studi PPKn FKIP UMS 
berusaha untuk meningkatkan serta menghasilkan tenaga pendidik dan memiliki 
ekstrakulikuler yang berkepribadian islami. 
 
B.  Perumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan 
jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2010:485). Berdasarkan latar 
belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah proses pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai Demokrasi Indonesia 
melalui media audio visual dan modifikasi strategi Small Group Discussion 
kolaborasi True or False untuk meningkatkan sikap positif pada pemuda 
Karang Taruna Desa Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen 
Tahun 2020? 
2. Bagaimanakah efektivitas soialisasi nilai-nilai Demokrasi Indonesia melalui 
media audio visual dan modifikasi strategi Small Group Discussion kolaborasi 
True or False untuk meningkatkan sikap positif pada pemuda Karang Taruna 





3. Apa saja kendala dan solusi sosialisasi terhadap nilai-nilai Demokrasi 
Indonesia melalui media audio visual dan modifikasi strategi Small Group 
Discussion kolaborasi True or False untuk meningkatkan sikap positif pada 
pemuda Karang Taruna Desa Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten 
Sragen Tahun 2020? 
 
C.  Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan upaya pokok yang akan dikerjakan di dalam 
pemecahan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mendiskripsikan proses pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai Demokrasi 
Indonesia melalui media audio visual dan modifikasi strategi Small Group 
Discussion kolaborasi True or False untuk meningkatkan sikap positif pada 
pemuda Karang Taruna Desa Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten 
Sragen Tahun 2020.  
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas sikap positif sosialisasi nilai-nilai 
Demokrasi Indonesia melalui media audio visual dan modifikasi strategi Small 
Group Discussion kolaborasi True or False pada pemuda Karang Taruna Desa 
Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen tahun 2020.  
3. Untuk mengkaji kendala sosialisasi nilai-nilai Demokrasi Indonesia melalui 
media audio visual dan modifikasi strategi Small Group Discussion kolaborasi 
True or False untuk meningkatkan sikap positif pada pemuda Karang Taruna 
Desa Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen tahun 2020 dan 
menemukan solusi alternatif melalui media audio visual dan modifikasi strategi 
Small Group Discussion kolaborasi True or False dalam menagatasi kendala 
pemuda Karang Taruna Desa Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten 
Sragen tahun 2020. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan 
gambaran yang nyata terhadap suatu permasalahan. Setiap penelitian diharapkan 
memiliki manfaat yang jelas. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 





1. Manfaat Teoritis  
a. Mendapatkan teori baru terkait sosialisasi nilai-nilai Demokrasi Indonesia 
melalui audio visual dan modifikasi strategi Small Group Discussion 
kolaborasi True or False pada pemuda Karang Taruna Desa Kalimacan 
Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Tahun 2020.  
b. Menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai sosialisasi nilai-
nilai Demikrasi Indonesia melalui audio visual dan modifikasi strategi 
Small Group Discussion kolaborasi True or False pada pemuda Karang 
Taruna Desa Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Tahun 
2020.  
2. Manfaat Praktis  
a. Manfaat bagi pemuda:  
1) Meningkatkan pemahaman mengenai nilai-nilai Demokrasi Indonesia. 
2) Memperoleh pengalaman baru dan menyenangkan.  
3) Memotivasi anggota pemuda Karang Taruna agar lebih aktif dalam 
kegiatan. 
b. Manfaat bagi masyarakat:  
1) Untuk menumbuhkan sikap demokratis pada setiap masyarakat. 
2) Untuk meningkatakan nilai-nilai partisipasi pada masyarakat. 
c. Manfaat bagi peneliti:  
1) Menumbuhkan semangat peneliti untuk memberikan sosialisasi dengan 
menerapkan materi dan strategi. 
2) Mengembangkan keterampilan peneliti dalam menyampaikan 
sosialisasi khususnya terkait nilai-nilai Demokrasi Indonesia.  
d. Manfaat bagi pembaca:  
1) Memberikan masukan dalam meningkatkan nilai-nilai Demokrasi 
Indonesia.  
2) Manambah informasi mengaenai sosialisasi nilai-nilai Demikrasi 
Indonesia melalui audio visual dan modifikasi strategi Small Group 
Discussion kolaborasi True or False pada pemuda Karang Taruna 
Desa Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Tahun 
2020.  
